




























































金庫は，統廃合を繰り返し 2014 年には 200 以下
にまで減った。加入者を増やすための効率化とい
うだけでなく，それによる交渉力の強化とシンク
タンク機能の充実を実現してきた。
　それに比較して日本の保険者は市町村ごとに分
立していた国民健康保険の保険者はようやく 2年
後に都道府県単位に再編されるが，財政の一元化
はまだ先である。中小企業の従業員，家族を対象
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にした「協会けんぽ」は全国同一組織の下で都道
府県単位の運営となったが，大企業の従業員，家
族が加入する組合健保は，いまだ 1500 近くの組
合に分立したまま，目立った統廃合の動きもない。
　ドイツに比べ，診療報酬の決定や制度改革に関
わる保険者としての機能は，日本の場合きわめて
弱いと言わざるを得ない。
　この研究成果の詳細は 2015 年度年報論文「ド
イツでの緩和ケアから見た日本での終末期の課題
と解決策の考察」で参照されたい。
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